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Beschlüsse der 18. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Königstein am 30.05.2011
Beschluss 21/SR/2011  30.05.2011
Betreff
Beratung und Beschluss zur Übertragung von Haushaltsresten für 
das Vorhaben „Rückbau von ungenutzter Bausubstanz Bielatal-
straße 63 in Königstein“
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Übertragung fol-
gender Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2010 auf 2011 für 
das Vorhaben „Rückbau von ungenutzter Bausubstanz Bielatal-
straße 63 in Königstein“:
•	 239.320,00	 €	 bei	 der	 Haushaltsstelle	 2.8810.9620-001	 als	
Haushaltsausgaberest
•		 215.388,00	 €	 bei	 der	 Haushaltsstelle	 2.8810.3610-001	 als	
Haushaltseinnahmerest
Beschluss 23/SR/2011 (Tischvorlage)  30.05.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Vorgehensweise bei 
der Auswertung des Bürgerbriefes zur Vorbereitung der freiwilligen 
Fusion	zwischen	Königstein,	Gohrisch	und	Rosenthal-Bielatal
Beschluss
Der Stadtrat beschließt folgende weitere Arbeitsschritte zur Vorbe-
reitung	der	freiwilligen	Fusion	zwischen	Königstein,	Gohrisch	und	
Rosenthal-Bielatal:
Einberufung einer Sonderstadtratssitzung für den 11.07.2011 zu 
folgenden Punkten:
- Beschlussfassung zur Durchführung eines Bürgerentscheides 
am 25.09.2011
-  Festlegung der zu entscheidenden Frage
Bei positivem Votum des Stadtrates:
-		 Beschluss	 zur	Wahl	 des	Gemeindewahlausschusses	 (in	 glei-
cher Sitzung)
Veröffentlichung des Termins der Abstimmung und der zur Abstim-
mung stehenden Frage im Amtsblatt der Stadt Königstein; Ab-




Beschluss 24/SR/2011 (Tischvorlage) 30.05.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zu außerplanmäßigen Ausgaben 
für die Mitverlegung der Kabel der öffentlichen Beleuchtung am 
Elbweg
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt außerplanmäßige 
Ausgaben	 in	Höhe	 von	13.229,06	EUR	 für	die	Mitverlegung	der	
Kabel der öffentlichen Beleuchtung am Elbweg
Beschluss 25/SR/2011 (Tischvorlage)  30.05.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zu außerplanmäßigen Ausgaben 
für die Maßnahme Straßenbau Pladerberg
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt außerplanmäßige 
Ausgaben	in	Höhe	von	55.100.00	EUR	brutto	für	die	Straßenbau-
maßnahme Pladerberg unter dem Vorbehalt der Förderung.
Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 
SächsKitaG der Stadt Königstein 2010 
1. Kindertageseinrichtungen 
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat Zusammenset-
zung der Betriebskosten
 Betriebskosten je Platz
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in	€	 in	€	 	 	 in	€	
erforderliche 
Personalkosten 514,18	 237,31	 138,83
erforderliche 
Sachkosten 181,66	 		83,84	 		49,05
erforderliche 
Betriebskosten 695,84	 321,15	 187,88




1.2. Deckung der Betriebskosten ie Platz und Monat
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in	€	 in	€	 	 	 in	€
Landeszuschuss 150,00	 150,00	 	 100,00
Eltern beitrag 
(ungekürzt) 143,00	 		85,00	 	 		50,00
Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil freier 
Träger) 402,84	 		86,15	 	 		37,88
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 








1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in	€	 in	€	 	 	 in	€
Gesamt - -    -
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 





Erstattung der angemessenen  -
Kosten für den Sachaufwand 
und eines angemessenen Beitrages 
zur Anerkennung der Förderleistungen 
der Tagespflegeperson	(§	23	Abs.	2	
Nr.	1	und	2	SGB	VIII)
durchschnittlicher Erstattungsbetrag  -
für Beiträge zur Unfallversicherung 
(§	23	Abs.	2	Nr.	3	SGB	VIII)
durchschnittlicher Erstattungsbetrag  -
für Beiträge zur Alterssicherung 
(§	23	Abs.	2	Nr.	3	SGB	VIII)
durchschnittlicher Erstattungsbetrag -
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Wichtige Information des Trinkwasser-
zweckverbandes Taubenbach an die 
Grundstückseigentümer in Pfaffendorf
Wasserzählerwechsel
Aufgrund der ablaufenden Eichfristen der Wasserzähler gemäß den 
eichrechtlichen Vorschriften ist ein Austausch der Zähleinrichtun-
gen	 erforderlich.	Dieser	Austausch	der	Wasserzähler	 ist	 im	Zeit-
raum von
Juli bis Oktober 2011
vorgesehen.
Die	dazu	erforderlichen	Arbeiten,	ggf.	bei	Erfordernis	mit	Wechsel	
der	 Zählergarnitur,	werden	 im	Auftrag	des	 Trinkwasserzweckver-
bandes	 Taubenbach	 durch	 die	 Firma	 Reinhard	 Förster,	 Sanitär-





Wir	 bitten	 Sie	 gemäß	 §	 12	 der	Wasserversorgungssatzung	 des	







i. A. des TWZV Taubenbach
Sitzungstermine
Die nächste Sondersitzung des Stadtrates	findet	am	Montag,	
dem 11.07.2011,	 18:00	Uhr	 im	Sitzungssaal	 der	 Stadtver-
waltung,	Goethestr.	7.	statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Bekannt-
machung an den Anschlagtafeln.
Kostenlose Beratung  
in allen Angelegenheiten  
der Deutschen Rentenversicherung
Am	Montag,	dem	11.07.2011	von	09:00	Uhr	bis	10:00	Uhr	findet	
im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächste Bera-
tung durch die Versicherungsberater der Deutschen Rentenversi-
cherung	Jeanine	und	Lothar	Bochat	statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer	01	77/4	00	08	42	oder	per	E-Mail	(versichertenberater@
bochat.eu)	zu	vereinbaren.














Freitag, der 29. Juli 2011
Nächster Redaktionsschluss:
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Liebe Einwohner, liebe Gäste!
DER wichtigste Tag im Leben eines Menschen 
sollte eigentlich jeder Tag sein!
Dieser Satz allein kann und soll schon eine Anregung zum Nach-
denken	geben.	Aber	die	Erfahrung	lehrt	uns,	dass	wir	nicht	jeden	
Tag	 in	gleicher	 Intensität	 leben	können	und	wahrscheinlich	auch	
nicht	wollen.	Manchen	Tag	würden	wir	am	liebsten	streichen,	an-
dere	 sollten	nie	 aufhören.	 Letzteres	 sind	die	Tage,	 an	denen	wir	
etwas	 zu	 feiern	 haben:	 Geburtstage,	 Hochzeiten	 und	 auch	 die	
Sonntage	...
Wenn	 ich	nach	einem	solchen	besonderen	Tag	 im	Juni	 frage,	so	





dass	doch	die	Zeit	 recht	 schnell	 vergangen	 ist.	Und	wir	 können	
und	müssen	 uns	 fragen,	 was	 bisher	 alles	 „geworden“	 und	 was	
„liegen	 geblieben“	 ist	 ...	 Da	 ist	 bestimmt	 „Handlungsbedarf“	 an-
gesagt!	Und	wenn	wir	ein	bisschen	weiter	denken,	entdecken	wir	
schon	bald,	dass	dieser	Tag	noch	weitere	Aspekte	 in	 sich	birgt:	



















































Ein Lichtbildervortrag zum Thema „Sandsteinlandschaften 
zwischen dem Riesengebirge und der Sächsischen Schweiz“ fin-
det	am	16.07.,	18.30	Uhr	im	Gemeindesaal	der	kath.	Kirche	(Biela-
talstr.	36)	statt.	Dazu,	wie	auch	zu	den	Wanderungen mit dem 
Urlauberpfarrer	sind	alle	Interessenten	herzlich	eingeladen!	Die	
Wanderungen	 finden	 statt	 am	 30.06./07.07./14.07.	 und	 21.07.	
Treffpunkt	ist	10.30	Uhr	an	der	kath.	Kirche	Bad	Schandau.
Känguru-Wettbewerb 2011
Jedes	 Jahr	 im	 März	 organisiert	 die	 Humboldt-Universität	 in	










Wir gratulieren unseren Schülern zur erfolgreichen Teilnahme 
und	hoffen	auch	für	die	Zukunft	auf	reges	Interesse.
Mittelschule Königstein
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Vereinsnachrichten
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Jetzt stürmen wieder Touristen die Stadt
und	einige	sind	sicher	platt!
























es wäre so schön
könnte	man	das	noch	erleben!












Es grüßt euch ganz lieb mit „Königstein Olé“
eure Steffi, der Chronikspaßvogel
Der Gewerbeverein Königstein  
und Umgebung e. V.
lädt alle interessierten Verkehrsteilnehmer 
zu einer
Verkehrsteilnehmer-Schulung
am Donnerstag, dem 30. Juni 2011, 
um 18.30 Uhr, in das ehemalige Kino 
(Goethestraße, Königstein)
ein.
Sehr geehrte Einwohnerinnen 
und Einwohner, werte Gäste,
am	 14.05.	 nahmen	 vier	 unserer	 Kameraden	 an	
einem	Ausbildungstag	zum	Thema	ABC-Gefahr-
stoffe	auf	dem	Gelände	der	Wismut	GmbH	 in	Leupoldishain	 teil.	
Zusammen	 mit	 Kameraden	 der	 Feuerwehren	 Pirna,	 Heidenau,	
Dohna,	 Bad	Gottleuba,	 Bad	 Schandau	 und	Neustadt	 wurde	 an	
mehreren	Stationen	u.	a.	das	Bergen	eines	radioaktiven	Strahlers,	
das	Abdichten	eines	Leckes	an	einer	industriellen	Gefahrgutanlage	


















Herr Haase sowie Jugendland wünschte uns für das bevorstehen-
de Wochenende viel Spaß und gab uns aufbauende Worte sowie 
gutes	Gelingen	bei	den	verschiedenen	Projekten	mit	auf	den	Weg.
Mit	unseren	Arbeits-Shirts	und	2	Getränkekästen,	welche	von	der	





zeit	 angesagt	 bevor	 dann	 für	 alle	 halb	 11	Nachtruhe	war.	Diese	
war	am	nächsten	Morgen	dreiviertel	7	beendet.	Nach	„freiwilligem“	
Frühsport stärkten wir uns für die kommenden Aufgaben des Ta-
ges	und	begannen	um	9	Uhr	mit	unserem	Projekt.	Nun	hieß	es	aus	
ein	paar	langen	Holzstämmen	ein	Geländer	zu	formen.	
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Alle	 packten	 kräftig	 mit	 an.	 Es	 wurde	 gemessen,	 gesägt,	 ge-
schraubt,	gehämmert,	gepinselt	und	so	waren	wir	bis	zum	Mittag	
schon	weit	vorangeschritten.	Da	hatten	wir	uns	das	Mittagessen	
redlich	 verdient.	 Im	 Anschluss	 konnten	wir	 den	Mädels	 von	 Ju-
gendland und unserem Bürgermeister stolz unser bis dahin fast 
fertiges	Werk	zeigen.	Danach	hieß	es	noch	mal	eine	Stunde	Arbei-
ten	und	wir	waren	fertig.	Das	Geländer	stand	und	war	gestrichen.	


































Herzliche Gratulation  
zu den Geburtstagen  
im Monat Juli 2011  












































Sommerferien und Langeweile -  
Fehlanzeige!
Ferienangebote der „Grünen Schule grenzenlos“
Erlebnisreiche Sommerferien erwarten Kinder und Jugendliche im 








Besuchen Sie uns im Internet
www.wittich.de









Veranstaltungen Festung Königstein  
Juli 2011
Sonntag, 03.07.2011
12:00 - 16:15 Uhr:  Sonntagsmusik in der Garnisonskir-
che mit Jörg Frenzel (Chemnitz)
Freitag, 08.07.2011
22:00 Uhr:  Schaurige Geschichten aus der Fes-




14:00 Uhr:  Schlüssel zur Vergangenheit - Schließ-




12:00 - 16:15 Uhr:  Sonntagsmusik in der Garnisonskir-
che mit Henning Wagner, Pretoria 
(Südafrika)
Freitag, 22.07.2011
21:00 Uhr:  INSIDE OUT - The Music of PINK 
FLOYD
 Open-Air-Konzert auf dem Festungsplateau 
Einlass:	20:00	Uhr
Samstag, 23.07./Sonntag, 24.07.2011
10:00 - 18:00 Uhr:   FESTUNG AKTIV!





Magdalenenburg/Obergeschoss:	 BERGFEST	 -	 Künstlerische	 Ar-
beiten	 von	 Erika	 Liebig	 (Keramik)	 und	 Bärbel	 Kuntsche	 (Grafik),	
Sonderausstellung	bis	01.11.2011
„Ausgangspunkte	 ...“	 Freiluft-Dokumentation	 anlässlich	 des	
20-jährigen	Jubiläums	der	deutschen	Einheit	(Fotodokumentation	
zur Bautätigkeit in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten)










Kommandantenhaus: Kommandantenwohnung - Blick in die ehe-
maligen Privaträume des Festungskommandanten im Zustand um 
1900
Kommandantenpferdestall	im	Zustand	um	1900
Kranichkasematte: Vom Tretkran zum Panoramaaufzug
Magdalenenburg/Fasskeller:	 Baugeschichte	 und	 Geschichte	 der	
drei Riesenweinfässer















Erste Konzerte von „Sandstein & Musik“ ausverkauft
Neuauflage Konzert mit Giora Feidman  
und Matthias Eisenberg
Pirna: Mit der starken Nachfrage nach Tickets für die aktuelle 
Konzertreihe schließt das Festival „Sandstein & Musik“ an die Er-
folge	 der	 Vorjahre	 an.	 Drei	 der	 bisher	 durchgeführten	 Veranstal-
tungen	waren	ausverkauft.	Gleiches	gilt	für	einige	Veranstaltungen,	
die	 noch	 in	 der	 Zukunft	 liegen.	 Eines	 der	 bereits	 ausverkauften	
Konzerte konnte der Veranstalter jetzt nach Absprache mit der 





















Tel: (03 50 22) 5 04 42
Fax: (03 50 22) 9 26 40
E-Mail: info@jugendland.de
Internet: www.jugendland.de
Das Projekt JugendLand informiert
48 Stunden für einen guten Zweck -  
die 48-h-Aktion
Am	1.	Juni	2011,	zum	Kindertag,	 lud	das	Theatre	Libre	e.	V.	zur	
Abschlussveranstaltung der 48-h-Aktion nach Sebnitz 
ein.	In	diesem	Jahr	nahmen	insgesamt	32	Jugendgruppen	an	der	
48-h-Aktion	 teil	 und	setzten	 ihre	Arbeitskraft	 und	Freizeit	 für	ge-
meinnützige	Projekte	in	ihrem	Ort	ein.	In	der	Kommune	Königstein	




ten sich junge Menschen mit leckerem Würstchen und Salat oder 
Kuchen	stärken	sowie	mit	anderen	Spaß	haben.	Nach	dem	The-
aterstück folgte die Ehrung der Teilnehmergruppen durch die Bür-
germeister	 der	 verschiedenen	 Regionen.	 Außerdem	 bedankten	
sich	 der	 Jugendamtsleiter	 Herr	 Schneider,	 Benjamin	 Karabinski,	
einer	der	sachsenweiten	Schirmherren	der	48-h-Aktion	2011,	Pro-
jekt JugendLand sowie Sylvia Dammmüller von der Sächsischen 
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Landjugend	e.	V.	bei	den	Jugendlichen	für	ihr	starkes	Engagement.	
Im	Anschluss	an	die	Medaillen-	und	Ehrenurkundenüberreichung	







V. i. S. d. P.: Franziska Cottin
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Tel.: 03 59 71/5 31 07
Fax: 03 59 71/5 11 45










Mit exotischer Papaya-Kraft 
Wohlbefinden für Ihre Haut
UV-Strahlung	der	Sonne,	 freie	Radikale	 (ag-
gressive	Sauerstoffteilchen	aus	der	Luft),	 fri-
scher Wind oder trockene Heizungsluft: für 
unsere	Haut	Stress	pur.	Doch	es	gibt	Hilfe.	Die	
Paya	Bodylotion	 (neu,	 in	 Apotheken)	 gleicht	
dank dem Extrakt aus der vitamin- und en-
zymreichen		Papaya-Frucht	Zellschäden	aus,	
versorgt die Haut gleichzeitig mit Feuchtig-
keit.	Weitere	 Inhaltsstoffe	wie	Panthenol	und	
Urea	 verbessern	 die	 Hautstruktur	 sichtbar.	
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